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'UHAN GANDA (3O SOAL)
j-ir.rm ditemukan kertas modem, ada bangsa yang menBgunakan Papyrus 
sebagai media tulisnya'






&akah pengertian dari hotdout kertas?
a DaYa seraP kertas
r Kehalusan kertas
= Kecerahan kertas
! Arah serat kertas
'- Banyak sedikitnya tekstur pada kertas
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'- Silk
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trer ikut in i  adalah beberapa cir i  kertas yang proses pembuatanya 
menggunakan proses kimia'  kecual i :
a PermukaanYa mengki lat
: .  MemPunYai serat Yang Pendek
= Kertas lebih kuat
a Warna kertas Put ih
.-  Bersi fat  tahan lama
'ang dimaksud engan UnCoated Paper adalah:
L Kertas yang permukaanya t idak diberi  lapisan
!- Kertas yang permukaanya da teksturnya
= Kertas yang permukaanya t idak ada teksturnya
1 Kertas yang permukaannya diberi  lapisan
'-- Kertas yang proses pembuatanya dengan proses kimia
